



PENGARUH CREDIBILITY DAN ATTRACTIVENESS BEAUTY VLOGGER  
TERHADAP NIAT BELI KONSUMEN 






 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui niat beli konsumen yang 
menonton review produk kecantikan yang dilakukan oleh beauty vlogger. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah source credibility dan source 
attractiveness, dan purchase intention sebagai variabel dependen, sedangkan 
variabel intervening adalah attitude toward information source.  
 Penelitian ini dilakukan di Universitas Sebelas Maret. Data dari responden 
pada penelitian ini diambil menggunakan metode non probability sampling dan 
teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi 
Universitas Sebelas Maret yang mengetahui channel youtube beauty vlogger dan 
berniat membeli produk kecantikan. Penelitian ini menggunakan alat uji SPSS for 
windows 16 untuk uji validitas dan reliabilitas dan SmartPLS 2 untuk uji model.  
 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1) credibility beauty vlogger 
berpengaruh pada attitude toward information source, 2) attractiveness beauty 
vlogger berpengaruh terhadap attitude toward information source, dan 3) attitude 
toward information source berpengaruh terhadap purchase intention. 
Keterbatasan penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini hanya disesuaikan untuk seluruh beauty vlogger tidak terfokus pada 
satu beauty vlogger sehingga dapat menimbulkan bias. Oleh karena itu, 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan yang ada pada 
penelitian ini. 
 












THE EFFECT OF CREDIBILITY AND ATTRACTIVENESS BEAUTY VLOGGER 
ON CONSUMERS’ PURCHASE INTENTION 






 The purpose of this study is to determine the purchase intention of 
consumers who watch beauty product reviews conducted by beauty vlogger. The 
Independent variables are source credibility and source attractiveness, and 
purchase intention as dependent variable, while the intervening variable is 
attitude toward information source. 
 This research was conducted in Sebelas Maret University. The data of 
research respondent was collected using non-probability and purposive sampling 
techniques. The sample used in this study was students of Sebelas Maret 
University knowing youtube beauty vlogger channel and intending to purchase 
beauty products. This research used SPSS for Windows 16 and SmartPLS 2 as 
analytical tool. 
 The result of research showed that: 1) beauty vlogger credibility affects 
attitude toward information source, 2) beauty vlogger attractiveness affect attitude 
toward information source, and 3) attitude toward information source affects 
purchase intention.  
 The limitation of this study is the variables used in this study are only 
tailored for all the beauty vlogger that is not focused on the beauty vlogger, so as 
to cause bias. Therefore, further research is expected to complement the existing 
deficiencies in this study. 
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